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ARSTRAKSI 
Kecerdasan seksual merupakan gambaran pengetahuan seorang remaja 
khususnya remaja perempuan tentang kecakapan-kecakapan yang harus 
dilatihnya sehingga ketika ia akan berperilaku seksual m aka perilakunya 
tersebut tidak akan melanggar nilai atau norma yang berlaku di dalam 
masyarakat. Kecerdasan seksual terdiri atas beberapa unsur pembentuk, 
yang mana salah satu diantaranya adalah pengetahuan tentang seksualitas. 
Pengetahuan ini juga mencakup pula bagaimana pengaplikasian perilaku 
seksual seseorang dalam kehidupannya. Salah satu faktor yang diduga akan 
bermasalah apabila seseorang tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk 
menjaga perilaku seksualnya, khususnya mereka para remaja perempuan, 
adalah kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui sejauh mana tingkatan pengetahuan seorang remaja 
perempuan akan kesehatan reproduksinya, akan turut menentukan gambaran 
kecerdasan seksual yang dimilikinya. 
Subjek penelitian (N=61) adalah mahasiswi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang berusia 18-21 tahun, dengan status pernah 
berpacaran atau sedang berpacaran. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
cara purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan angket dan tes prestasi. Data yang diperoleh dianalisis 
dengan teknik korelasi non parametrik spearman. 
Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi yang bemilai positif (rxy) 
sebesar 0,918 dengan sig = 0,000 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan adanya 
hubungan positif yang signifikan antara pengetahuan tentang kesehatan 
reproduksi dan kecerdasan seksual. Semakin tinggi pengetahuan tentang 
kesehatan reproduksi seorang remaja putri, semakin baik kecerdasan 
seksual yang dimilikinya, demikian pula sebaliknya, semakin rendah 
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi seorang remaja putri, semakin 
buruk pula kecerdasan seksual yang dimilikinya. Sebagian besar subjek 
yang memiliki kecerdaan seksual yang tergolong sangat baik, memiliki 
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang sangat tinggi pula yakni 
sebanyak 26 orang (42,6%). dan terdapat 23 subjek (37,7%) yang memiliki 
kecerdasan seksual yang tergolong baik serta juga memiliki pengetahuan 
tentang kesehatan reproduksi yang tergolong sangat tinggi pula. 
XVl 
Sumbangan efektif dari pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 
terhadap kecerdasan seksual pada remaja putri adalah sebesar 84,27%. Hal 
ini berarti ada 15,72% faktor lain yang terkait dengan pembentukan 
kecerdasan seksual yang baik. 
Kata kunci: 
Kecerdasan seksual, pengetahuan, kesehatan reproduksi. 
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Marselina Jelty Loyme (2010). "Relationship between Sexual Intelligence 
and Knowledge of Reproductive Health in Adolescent Girls". Bachelor 
Thesis Tier 1. Faculty of Psychology Widya Mandala Catholic University 
Surabaya 
ABSTRACT 
Sexual Intelligence is a picture of a teenager's knowledge, especially 
adolescent girls, about the skills that must be practiced so that when she 
would behave sexually, her behavior will not violate the prevailing values 
or norms in society. Sexual intelligence consists of several building blocks, 
of which one of them is the knowledge about sexuality. This knowledge 
also includes how the application of a person's sexual behavior in his life. 
One factor thought to be problematic if the person does not have sufficient 
capacity to maintain sexual behavior, especially their young women, is 
reproductive health. Therefore, the purpose of this study was to determine 
the extent to which the level of knowledge of a female adolescent 
reproductive health, will also determine the sexual intelligence picture has. 
Research subjects (N ~ 61) is a student at Widya Mandala Catholic 
University Surabaya, aged 18-21 years, with the status of never dating or 
were dating. Sampling was done by purposive sampling, while data 
collection is done by using questionnaires and achievement tests. Data were 
analyzed with non parametric Spearman correlation technique. 
The results showed a positive correlation coefficient (rxy) of 0.918 with sig 
~ 0.000 (p <0.05). This shows the significant positive relationship between 
knowledge about reproductive health and sexual intelligence. The higher the 
knowledge about reproductive health of a young woman, the better the 
sexual intelligence she has, and vice versa, the lower the knowledge of the 
reproductive health of a young woman, also worsened sexual intelligence 
she had. Most of the subjects who have sexual kecerdaan classified as very 
good, have knowledge about reproductive health is very high as well which 
as many as 26 people (42.6%). and there were 23 subjects (37.7%) having 
sexual intelligence who is fair and also have knowledge about reproductive 
health that 1s rated very high as welL 
Effective contribution of knowledge about reproductive health of young 
women's sexual intelligence amounted to 84.27%. This means there are 
15.72%, other factors associated with good sexual intelligence 
establishment. 
Keywords: 
Sexual intelligence, knowledge ofreproductive health. 
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